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Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɤɥɚɫɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
(http://www.jobs.ua/ukr/job_description/rubrics-1/), ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɤɚɛɿɧɟɬɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɇɚɤɚɡ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢʋ 1423 ɜɿɞ 14.12.2012), ɩɚɫɩɨɪɬɢ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɥɢɫɬɢ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (http://www.mon.gov.ua/ua/often-
requested/methodical-recommendations/, http://iitzo.gov.ua/dokumenty/lysty-
monmolodsportu/), ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
(http://oipopp.ed-sp.net/content/view/1181/124/, http://enosvita.com.ua/index.php/i-
/qualification.html), ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɿɜ, ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ, ɝɭɪɬɤɿɜ (http://www.mon.gov.ua/ua/often-
requested/educational-programs/, http://osvita.ua/school/materials/program/) ɬɨɳɨ.   
Ⱦɥɹ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɚɛɨ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɪɿɜɧɿ ɡɿ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɢɯɿɰɟɽɨɞɧɢɦɡɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɞɥɹɨɫɜɿɬɢɜɰɿɥɨɦɭ. 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɱɢɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɜɦɿɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɜɢɛɢɪɚɬɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɧɚɛɿɪɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
ɉɿɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ   ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ȿɈɊ),  ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜ  
ɉɨɥɨɠɟɧɧɿɩɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭɇɚɤɚɡɨɦɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɿɬɚɫɩɨɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢʋ 1060 ɜɿɞ 01.10.2012  ɛɭɞɟɦɨɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɧɨɫɿɹɯ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɚɛɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ, ɹɤɿɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ.   
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȿɈɊɜɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢɞɨɡɜɨɥɹɽɩɟɞɚɝɨɝɚɦɹɤɿɫɧɨɡɦɿɧɢɬɢɡɦɿɫɬ, 
ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɇɟɬɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɽ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɜɫɿɯɫɬɭɩɟɧɹɯɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȿɈɊ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ʀɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɬɚɤɿɜɢɞɢɹɤ: 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ - ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɞɚɧɚ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɚɧɢɯɿɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɿɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢ; 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɣɲɨɜ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨ-
ɜɢɞɚɜɧɢɱɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɦɚɽ ɜɢɯɿɞɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɜɧɟɡɦɿɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ; 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɚɧɚɥɨɝ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭɜɿɞɬɜɨɪɸɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɞɪɭɤɨɜɚɧɟɜɢɞɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɬɟɤɫɬɭ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ, ɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɩɪɢɦɿɬɨɤɬɨɳɨ; 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɫɯɟɦɢ, ɜɿɞɟɨ- ɣ ɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɢ ɬɨɳɨ), ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ - ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɨɲɭɤɭ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
- ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹɜɨɞɧɨɦɭɦɿɫɰɿɫɭɱɚɫɧɢɯȿɈɊɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɧɚɞɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ (ɹɤ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤɿɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ); 
- ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ ɬɟɫɬ - ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɯɿɞɧɨɝɨ, ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɿɜɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚɚɛɨ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɨɝɨ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɞɨɜɿɞɤɨɜɟɜɢɞɚɧɧɹɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ (ɫɥɿɜ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɮɪɚɡ, ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɿɦɟɧ, ɡɧɚɤɿɜ), 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɞɨɜɿɞɤɨɜɢɦɢɞɚɧɢɦɢ; 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɜɿɞɧɢɤ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɞɨɜɿɞɤɨɜɟɜɢɞɚɧɧɹɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɜɹɤɨɦɭɧɚɡɜɢɫɬɚɬɟɣɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɡɚɚɛɟɬɤɨɸɚɛɨɜɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ; 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɰɢɮɪɨɜɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ - ɧɚɛɿɪȿɈɊɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜ, ɜɹɤɨɦɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ʀɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɲɭɤɭ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ - ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɨɝɨɞɨɩɨɜɧɸɽɚɛɨɱɚɫɬɤɨɜɨɡɚɦɿɧɸɽɩɿɞɪɭɱɧɢɤ; 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦ 
ɜɢɤɥɚɞɨɦɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ʀʀɪɨɡɞɿɥɭ, ɱɚɫɬɢɧɢ), ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿ; 
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- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɶ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɪɨɡɞɿɥɭ ɚɛɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɨɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɪɨɛɿɬ; 
- ɤɭɪɫ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
- ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɽ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɸ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɲɬɭɱɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚʀɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ.   
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȿɈɊ, ɜɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ 
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